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jotka eivät o le  »m iespuolisten sosialistien» vaikutuksien alai­
sena, joten näistä m uka ylä lu ok alle  on vähem m än vaaraa. 
Käsitettäväsi tällainen im arrus työläisnaisille  y lälu ok an  ta­
holta, ei o le  m iellyttävää.
T ohtori L ydia  W ahlström  vastaa1 kieräillen ja yrittää 
puhdistella itseään, selvitellen ei ku uluvansa m ihinkään p u o ­
lueeseen. T ähän vastaa R. G . että hänen syytöksensä ovat 
tosia ja ellei parannusta naisten äänioikeusliitosta tule eroa­
vat työläisnaiset ko k o  joukosta.
Luultavaa on, että Ruotsin työläisnaiset ennen pitkää 
näkevät tavotelleensa varjoa, kun ovat kuvitelleet, että y h ­
teistyö m uka »naisten yhteisten» etujen vuoksi olisi m ah­
dollista. H. P.
Sammuta sinä, minä sytytän.
T äm ä sattuva lauselm a m uistui m ieleeni lukiessani J. 
K — la kirjoitusta naisosastojen tarpeettom m udesta. K irjo it­
taja tahtoo sam m uttaa sen innostuksen liekin, m ikä on saatu 
syttym ään naisten rinnoissa ja joka  pakoittaa heitä to im i­
maan niiden naisten herättäm iseksi, jotka eivät vielä ym m ärrä 
sosialism i va lo n  m erkitystä.
Kirjoittaja tuo naisosastojen tarpeettom uuden tueksi sen, 
että naisosastojen jäsenet erillään toim ien  eivät koskaan tule 
ym m ärtäm ään m iehiä, ja että naisosastot m uka käsittävät 
tärkeisum äksi tehtäväkseen »taisteluu m iehiä vastaan».
En tiedä sanoa, m issä määrin tämä viim einen väite 
pitää paikkansa, mutta sillä asiolla  011 syvem m ät juurensa, 
ja tosiasina p ysyy  sekin, että sillä alalla pitäisi paljokin  kä­
sitteitä selvittää, ei ainoastaan naisten, mutta m yöskin  m ies­
ten keskuudessa, sillä persoonalliset panettelut ei näy k u u ­
luvan yksin  om aan naisille, vaan 011 niillä runsas m aaperä 
m yöskin  m iesten keskuudessa. Että naisosastoissa toisinaan 
ilm enee kapinan henki o levia  o lo ja  vastaan ja joka sam alla 
vai kohdistua om ia m iehiä vastaan, on luon n ollin en  seuraus 
naisten herääm isestä itsetietoisuuteen. N aiset ei voi olla 
senlaisia enkeleitä, että he nurkum atta näkevät ehkä om an 
m iehensä ivaavan kaikkea sitä, mitä nainen tahtoo om istaa 
sosialism ista om aan kohtaloonsa, sillä täytyy kai J. K — lan 
m yöntää, että useat m eidän m iehet huolim atta siitä, että 
he lukeutuvat järjestyneisiin työläisiin , ovat valm iita om issa 
kodeissaan häikäilem ättä väittämään, että vaim o on luotu 
miestä varten, ja että m ies on vaim on  pää. A u g u st Bebel 
sanookin  tästä: »Miesten tyrannius n aissukupuolen  suhteen 
on sam anlaista, kun porvariston tyrannius köyhälistön  su h ­
teen; m onessa kohden on ensinm ainittu vielä pahem pikin. 
K öyhälistöläinen  on m yyn yt työvoim an sa työnantajalle vaan 
ajaksi, ellei se häntä m iellytä, voi hän useim m issa tapauk­
sissa etsiä itselleen toisen parem m an työnantajan. V aim o  
sitä vastoin ainiaaksi m ieheensä sidottu ja vaikka hän eläisi- 
kin joka päivä ja tunti epäsovussa m iehensä kanssa, täytyy 
hänen kantaa kahleensa hautaan saakka. K öyhälistöläinen 
on m iehenä m iestä vastaan paljon riippum attom am pi, hän 
voi helpom m in  hankkia itselleen kunnoitusta ja oikeutta, 
m olem pia tarpeen vaatiessa liittoutum alla toisien sam assa ase­
massa olenien  kanssa. A ivan toisin on naisten laita. H ä­
nen täytyy sulattaa kaikkia loukkauksia, laki suojelee häntä 
paljon epätäydellisem m in kuin köyhälistöniiestä, ja ainoastaan 
vaikeim m issa tapauksissa. Jos se silloin  käy käsiksi, tarjoo 
se tosin eron, mutta ero saattaa vaim on kurjuuteen ja avut­
tom uuteen, m iehen sitä vastoin siihen m ieluisaan asemaan, 
että se voi ottaa itselleen toisen vaim on.»
K irjoittaja m yöntää, että tässä kohdin  lienee aihetta 
vakaviin  m uistutuksiin, hänkin on siis huom annut, että 
m iehet katselevat »naista itseään alem pana o lentona. Mutta 
kirjoittoja luulee, että täm ä epäkohta korjautuisi yksinom aan 
sillä, että naisosastot lopetettaisi ja että näistä asioista kes­
kusteltaisi yhteisissä osastoissa. T äm ä ehdotus on kyllä hyvä 
siinä suhteessa, että keskusteltaisi eri suku pu olien  suhteesta 
toisiinsa, m iehen ja naisen tasaarvaisuudesta ja ennen kaik­
kia siitä, o n k o  naisen työllä  kodin  hoitojana mitään rahallista 
arvoa, vaan on k o  hän m iehen arm osta elävä olento, joka  ei 
itse mitään ansaitse. T iedän, että hyvin suuressa määrin 
vielä on vallalla se käsite, että naisen työllä kodissa ei o le 
mitään m erkitystä, koska siitä ei tule rahaa kotiin. Ja että 
m ies joka yksinään ansaitsee, m yös katsoo olevansa o ik eu ­
tettu siitä kunnian kantamaan. J. K  la väittää »että mies 
ei parhaalla tahdollakaan vai yksilö llistä  tietä vapauttaa naista 
talaudellisesta orjuudesta-'. Ja eihän naiset sitä siinä m er­
kityksessä kun J. K — la näkyy olettavan, o le vaatineetkaan, 
mutta jo s  kaikki yksilö llinen  käyttäytym inen ja edesvastuu 
sysätään tulevaisuuteen, niin silloinkaan ei päästä tuum aa 
pidem m älle  toim innassa. M itä san oo J. K — la esim erkiksi 
tällaisesta alasta: M ies ja vaim o käyvät yhdessä tehtaassa,
m olem m illa  on yhtä pitkä työaika. Mutta vaim olla  on sitä 
paitsi koti hoidettavana. A am u lla  saa vaim o nousta tuntia 
aikasem m in kahvia laittamaan, ruokaaikana häärää keittotou- 
hussa, ja illalla on huoneen siivoom in en , läm m ittäm inen ja 
illallisen laitta. M ies kun tulee työstä, peseytyy ja p u keu ­
tuu sekä istuutuu lukem aan tai lähtee kävelem ään, o d o tel­
lessa ruuan valm istum ista, syötyä  lähtee hän, m ies k o k o u k ­
seen, mutta vaim olla  on kotona ko k o  illaksi työtä, jonka 
perästä hän on niin väsynyt, että ei jaksa ei lukea eikä aja­
tella. T ai ajatelkaam m e vaim oa, joka ei käy työssä. H ä­
nellä voi o lla  pari pientä lasta, jo iden  hoidosta on kädet 
niin täynnä, että ei edes kotona ehdi kirjaa aukaista, p u h u ­
mattakaan, että ehtisi m ennä kokoukseen. Jos vaim olla  o lis i­
kin pyrkim yksiä, niin ne kuoleutuvat, koska m ies pitää sitä 
m iehelliselle  arvalleen alentavaisena, jäädä kotiin lapsia h o i­
tam aan, sillä lasten h oito  on —  naisten tehtävätä. N äm ä 
ovat tosiasioita, joita tunnetaan miltei joka paikkakunnassa. 
Mutta kykeneekö naiset näissä asioissa pitämään puoliaan 
yleisissä kokouksissa on toinen asia, ja useim m issa tapauk­
sissa täytyy sanoa, että naiset eivät kykene jo s  eivät saa apua 
ulkoa päin. Sen varalta, että täm ä asia naisia rupeaa enem ­
män innostuttaa, kehoittaisin naisia hankkim aan itselleen 
Bebelin naisen, ja »Naisen asem a porvarillisessa ja soeialis- 
tisessa valtiossa», m yöskin  Bebelilta.
N aisosastot ovat ainakin toistaiseksi välttämätön järjes­
täytym ism uoto, jo h o n  koitetaan vetää »kehittym ättöm iä n ai­
sia» —  kehitettäväksi. J. K — la ei edes koitakaan perus­
tella sitä ilkeäm ie listä syytöstään, että naisosasto, jo h o n  ke­
hittym ätön nainen voi yhtyä, vaikka ei katsokaan vaivansa 
yhtyä työväen  yhdistykseen tai am m attiosastoon, ehkä sen- 
vu oksi, että hän ei ym m ärrä niiden m enettelytapaa, »lepäisi 
porvarillisille  laakereilla ja olisi siis sosialism ia vastaan». 
Täm ä syytöksen voisi ym m ärtää, jos naisosastot o lisivat juuri 
nyt syntyneitä, ja  että niillä ei olisi m aaperää puolueessa, 
mutta kun tiedetään että p uolueen  n. s. johtohenkilöt, (ei 
naiset) ovat itse olleet m ukana naisosastoja perustam assa, 
koska he ovat havainneet, että se järjestäytym ism uoto lisää 
puolueen  voim ia  suuressa määrässä. Sitäpaitsi on joka 
maassa m issä sosialism illa  on toim intaa, m yöskin  naisilla 
eri osastoja.
N aisina em m e ollenkaan kiellä, että naiset ovat jälellä 
kehityksessä, ja että tämä lyh yt aika, jon a sosialism in oppeja 
m eillä on  opetettu, vaikkakin  se tunnustaa naisen tasaarvoi- 
suuden, ei o le  vo in u t eikä kyennyt luom aan ihm isiä uudes­
taan. Että m uutam issa naisosastoissa, kuten J. K — la sanoo 
keskustellaan »että m iehet heitä sortaa» niin lienee siinä ehkä 
to sio lo ja  pahjana, ja jos tosioloista  keskustellaan, pitää ne 
puheet jaksaa kärsiä, joskin  ne koskevat kipeään kohtaan. 
Ja jota p idem m älle  keskustelem m e ja ennenkaikkia kun näitä 
keskustelem m e järjestyneiden kokouksessa eikä ainoastaan 
kotona, niin o p im m e m yös ym m ärtäm ään, että perussyynä 
oleviin  o lo ih in  on m ädännyt yhteiskuntajärjestelm ä, ja että 
sosialism in avulla  luodaan uusi m ailm ankatsom us, jota nais­
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ten, tulevan su ku polven  kasvattajana ennenkaikkia on itse 
opittava ym m ärtäm ään. Ja siksi perustakaam m e yh ä  uusia 
naisosastoja ja hankkikaam m e itsellem m e kirjallisuutta, jonka 
avulla  kykenem m e ohjaam aan toim intam m e terveelliselle 
pohjalle.
Miina S.
Mikä ero on herrasväen ja työväen  
ruokapöydän välillä.
9?ifas, aina Iapfuubesta jaaffa pltäfplläijppbesjä elänpt 
porroarisrouroa, jota on a ina  jaanut istua kertuista notfu* 
toaan, m aulla ja  Ijuolellijuubella roalmttfji toteltuun pöp= 
tään, fjäm m ästpp joutuesjaan jollain tatooin tpöläijen to* 
tiin ja  ja näl)ti)ään jiellä perheen istum asja aterialla, jofa 
l)änen tällaijcen tottum attom alle jilmälleen n äp ttää  taitelle 
muulle, m aan  ei „t)uoIelIijesti" fatetulle ruofapöpbälle.
3!ällaijen routoan järjenjuotjusta jaa täjitpfjen tun  lu= 
tee „9laisten äänes tä"  tirjotutjen ruotapöpbän tattam ijesta.
6 e  aitaa:
„ R aitti om at tunteneet miten mielpttäroän roaitututjen 
tauniisti tatettu  ruotapöptä tefee, tu in ta  ruo ta  jen ääresfä 
m aistuu paljoa parem m alta tuin muulloin, tu in ta  mieli 
täp  iloijetfi ja festustelu roilftaatji. 9tiin täm än  om at Iuul= 
taroasti faitfi roaistomaijesti tunteneet, m utta eitoät jilti fui= 
tentaan ole tartem m in tuumineet m itentä täm ä tjausta  roat= 
tutus oliji faaaroutettacoisfa."
2 ä s tä  jo ihastuu lutija ja artoelee no nptpä on Ijptoä 
että jaa tietää, m illä teinoin jaiji nälfäijeen roatjaan ja roä= 
f)än »mielpttäroän aterian" Iieroentäroää roaifutusta.
Ulouroam neuioo tuuluu:
„!Xal)bomme jiffi m ainita m uutam ia jeiftoja, jo tta omat 
pöptää tattaesja  fyuomioonotettaroat. S tjestään  on jeltoä 
että poptäliinan täptpp olla puljbas ja fileä. 3 o s  tahtoo 
roalm istaa oifein juljlam terian on hausta  ta p a  to ristaa  
pöptää taitaliinalla . (Ellei ote ommeltuja —  ja m istä niitä 
a in a  —  niin ostaa ejim. tum m anpunaista ta i teltoista n. 
t. frepeerattua jtlfftpaperia, jota m ppbään fäärö ttäin  ja  Ie= 
niittää {itä tesfelle pöptää toijesta p ää s tä  toijeen. Sellai* 
nen tefee niin iloijen, pirteän roaitututjen"
„9to istu ja  p a la" , tuumii nälfäinen „ (Siljan jitä jiltti* 
paperia jpöbä moi, je je on ifjan ta lja n  fjaasfiota, m otom a".
lUtuita „iltaisten äänien" roum a ja tfaa  neuroojaan:
„2)Ijtä ta u s ta t  omat futat. R ejällä ei tarm itje tuin 
ajettaa m uutam ia nurm ifuffia m aljaan  ta i lajiin, jpfjpllä 
taas moi tuttien ajemesta ottaa ejim. piljlajam arjaterttuja 
ja otjia ja taim ella m aitta  Ijarounotjia, ei tu iten taan  niin 
juuria ja niin paljon, että ne estäijiroät pöptäroieraita toi* 
jiaan näfenrästä. 3 0S jattuu olem aan pljbenfofoijia pieniä 
fuffalajeja on l)pmin ^ausfa ta p a  ajettaa ptfi fellaineit fu= 
lilla täptettpnä, lun tin  lautojen eteen.
3 o s  on oppinut lautaliinoja ta ittam aan  ja  [e ei itje 
teosja ole m aifeata —  lijää niiben jiemästi asetteleminen 
toto lailla ruotapöpbän m ielpttäroöä ulfom uotoa".
9io eitö jiinä ruofaa ta rm itafaan , fpjpp färjim ätön Iu=
fija.
9Jtutta firjoittaja ja ttaa :
„2:ietpsti om at meitjet ja taf)roelit fiilotettam at: eritpi= 
nen roeitji juustoa ja  rooita roarten om at jtistepben tan n a lta  
Ijproin tarpeen".
Spöläisroaim o, jota lufee jo fim m astuu ja  fanoo: eifjän 
ole juustoa ja m oitataan  m itä jitten roeitfellä on m irtaa.
tututta l)ertasroum an roiifaan (!) neumot tuuluroat ebel= 
leen näin :
„S u o laa  p itää olla jaataroisja. tUtufaminta on, jos 
fntatin aterioitjeroaa roarten on pieni lajinen juoIa=astia.
Stäiben puutteesja riittää mpösfin pljteinen Riutan juurempi 
juoIa=astia.
R a itti ruuat omat niin jiististi ja  aistiffaasti tu in  {uin* 
fin ajetettaroat tarjoiluroabeille.
fieipäforin pohjalle ejim. on p an tam a pieni puljbas 
liina, eitä leipäroiipaleet m illään m uotoa jaa  olla liian paf* 
jut. SBoin moi ajettaa l)pminfin monella tam alla, m utta 
taitte in  fjelpointa ja  miltei jierointä on Iaf)ben puijen ro oh 
lu jitan  am ulla tieritellä pieniä pöpreitä paltojia, jotta jie­
m ästi järjestetään rooilautajelle. Rejällä, jolloin on tuoretta 
perjiljaa, on p a tta llaan  ajettaa jinne tänne rooipallojen mä* 
Ittn jotunen perjiljaleljti ja  jam aten to ristaa  fala lau tanen  
billin otjilla. R un on Ijebeltniä ejim. I)pötp= tai metjaman* 
jitoito, roabermia, roiinim arjoja j. n. e. on fjpmin jiemää 
ottaa juuria, pljbentotoijia roaat)teranlef)tiä ja to ris taa  niillä 
mäti jetä jitten roasta ta a ta a  m arjat jiiljen.
paisti*  ja  ta lam abin  reunoja jopii ta a s  to ristaa  tuoreilla 
[allatin Iefjbillä ta i roielä parem m in faalin  Iel)billä, tosfa 
ebellifet la tas tum at n iin  p ian ."
3ol)an  jitten  tulitin paljon fomeutta, mutta, entäs jos 
ei ole paistia, ei perunoita, ei perjiljan otjia. 3 o s  leipä on 
tuim unutta tann itfaa , miten jen miipaleifji Ieiffaa. 3 o sp a  
on n iin  m ä ^ ä n  r u o f a a ,  että je lu istaa tu rtu sta  a las 
liian tin  m auffaasti, roaittei ole m anjifoita p. m.
9tiinpä niin! Uioin firjottam at porroarillifet naisleb* 
bet —  niin  ro ie  r a  a t  ne om at fan jan  fjäbälle ja toji elä= 
mälle. tututta jittenfin niitä Ieroiää enempi tu in  „3tpöläis= 
n a is ta " . S u u rin  oja tpöläisnaifia nuffuu.
Työttömäin tuumia herrain 
lakosta.
N ythän on taas lakko tulossa. H errat senaattorit ovat 
nähneet hyväkseen streikata. M itä näm ät tällaiset lakot m er­
kitsevät köyh älle  m aallem m e? V u o d en  ja parinkin p e­
rästä erotaan ja  ruvetaan eläkkeille. N e m erkitsevät eräänlaista 
ryöstäm istä kansalta, verojen m uodossa  kylläkin , sillä kan­
salta otetaan ne 10,000 m k. eläkkeet. Ja herrat ottavat 
taas sivu virk o ja  ja niin ollen kelpaa sam anlaista järjestel­
m ää jatkaa edelleenkin vuosi vuodelta. E ikös hyvät kansa­
laiset tätä tällaista esim erkkiä kannata seurata. M e kansan 
pohjakerrokset tulem m e kiskotuksi niin m onelta puolelta. 
Ryssä kiskoo, m eidän om at hallitusherram m e kiskovat ja 
m eidän työnantajam m e riistävät meitä. O n k o  siis ihm e, jos 
em m e sen pidem m älle pääse. Kun tänään saan sen n iu ­
kan palkan ja  m aksan velkani, niin huom en a olen taas niin 
köyhä, että saan lainata, ja sillä tavalla jatkuu työläisen eläm ä 
taistelussa olem assaolonsa puolesta. T u lee  vanhuus, täytyy 
pakosta ottaa virkaero, sillä työantaja ei hänestä huoli enään, 
työm ies ei jaksa kylliksi hyödyttää työnantajaansa. Sitten 
seuraa se työm iehen  pan ksiooni eli eläke, se  kurja vaivais­
huone. S y ö  silakkaa, leipää, kaljaa ja jonkinlaista velliä  eli 
puuroa. T ee  työtä vaikka et jaksaisi, o le orja, ja kanna se 
orjanm erkki päälläsikin, nimittäin harm aa puku, että tunet- 
taisiin sinun o levan vaivaishuoneen asukkaita. Jos työm ies 
tekee lakon, niin boikoteerataan häntä, ei saa tuo työm aa, 
eli tehdas ottaa töihin  niitä lakkolaisia, niinkuin tänäkin tal­
vena on nähty m etallisulkulaisten kanssa tehtävän. Herrat 
ilkenevät vielä  tuoda m etallityöalalle lakonrikkureita V en ä­
jältä. Se on  »isänmaallista». Pitäisiköhän m eidänkin m ennä 
Venäjältä työntekijöitä hakem aan lakkolais-senaattorien tilalle. 
K yllä  taitaisi herroilta hätäm öly päästä, jo  m e olisim m e 
niin epäisänm aallisia kuin he —  herrat puristuslailliset. 
H yvät herrat ja senaattorit, m iten voitte aikana sellaisena, 
kun m eillä nytkin on, ottaa vastaan eläkkeitä ja palkkioita, 
sam alla kun tuhannet kansastam m e kärsivät nälkää ja  kur­
juutta, kun m eidän työntekijöiltäm m e kielletään pienim m ät-
